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Таблица – Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и со-
циальной защите по областям и г. Минску, тыс. человек  
 
 
2012 2013 2014 2015 2016 
Темп при-
роста 2016 
года к 2012, 
% 
Республика Беларусь 24,9 20,9 24,2 43,3 35,3 41,77 
Области и г. Минск:       
Брестская 5,4 4,0 4,0 6,6 5,6 3,70 
Витебская 3,9 3,5 3,6 5,9 5,0 28,21 
Гомельская 4,7 4,3 4,6 7,3 5,8 23,40 
Гродненская 2,9 2,5 3,1 5,4 4,3 48,28 
г. Минск 2,2 1,7 2,5 6,8 5,4 145,46 
Минская 3,0 2,7 3,3 6,1 5,0 66,67 
Могилевская 2,8 2,2 3,1 5,2 4,2 50,0 
Примечание: собственная разработка на основании данных [2] 
 
Так как безработица в целом является фактором социально-экономической дестабилизации Бе-
ларуси, уместно будет принятие следующих мер по ее снижению: 
 развитие инновационной системы предприятий, которая приведет к выходу на новые рын-
ки сбыта продукции белорусских предприятий, что активизирует работу предприятий и уменьшит 
количество безработицы, расширение источника инвестиций, что приведет к созданию свободных 
рабочих мест в государстве, уменьшение трудовой миграции, применение гибких форм занятости; 
 широкая информация населения о возможности трудоустройства; 
 проведение ярмарок вакансий [3]. 
Таким образом, безработица приводит к снижению темпов экономического роста. Численность 
зарегистрированных безработных в Республике Беларусь на конец 2016 года составила 35,3 тыс. 
человек, что почти в 2 раза больше, чем на конец 2012 года, но на 8 тыс. человек меньше, чем на 
конец 2015 года. Для сокращения уровня безработицы в стране необходимо больше уделить вни-
мания инновациям, привлечению инвестиций, и развитию частного предпринимательства в Рес-
публике Беларусь. 
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Пенсионное обеспечение является одним из приоритетных направлений социальной политики 
государства, неотъемлемой составляющей системы социальной защиты, важным условием эконо-







Необходимость внедрения негосударственных систем пенсионного обеспечения принята сего-
дня большинством развитых стран и воспринимается на всех уровнях управления представителя-
ми всех слоев населения. 
Негосударственное пенсионное обеспечение имеет множество преимуществ для граждан, 
предприятий и для государства: налоговые льготы, защита от инфляции, ряда рисков, дает граж-
данам уверенность в будущем, гарантию получения накопленных денег [2, с. 21].  
Состояние современного пенсионного обеспечения Республики Беларусь характеризуется сле-
дующим образом: пенсионная система функционирует стабильно, пенсии выплачиваются свое-
временно.  
 
Таблица – Основные показатели пенсионного обеспечения в Республике Беларусь за 2014-2016 гг 
 
 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 
Численность пенсионеров,  
состоящих на учете в  
органах по труду, занятости и 
социальной защите, 
тыс. человек 
2 559,7 2 592,8 2 619,3 
Средний размер назначенных пенсий, 
тыс. рублей 
2 643,5 2 805,7 297,0
1)
 
Реальный размер назначенных пенсий,  
в процентах к предыдущему году 
103,1 94,8 95,7 
Примечание – Источник: [3];  
1) рублей, с учетом деноминации 2016 года (уменьшение в 10 000 раз). 
 
Тем не менее, в пенсионной системе республики существует ряд проблем. 
1) Наиболее актуальной является проблема старения населения, которая характеризуется уве-
личением процентной доли пожилых людей при сокращении процентной доли детей и населения 
трудоспособного возраста. Прогноз на долгосрочную перспективу показывает значительное со-
кращение числа работающих граждан в Республике Беларусь [1, с. 54]. 
2) Формирование негосударственных пенсионных фондов сдерживается ввиду избранного сце-
нария системы пенсионного обеспечения, в котором преобладает распределительный (солидар-
ный) вид пенсионного обеспечения, что не позволяет рассчитывать на создание негосударствен-
ных пенсионных фондов. 
3) Стабильное функционирование негосударственных пенсионных фондов предполагает нали-
чие стабильного, достаточно доходного и ликвидного фондового рынка, которым Республика Бе-
ларусь не обладает. 
4) В Республике Беларусь отсутствуют правовые и экономические условия для создания него-
сударственных пенсионных фондов, поэтому дополнительные негосударственные пенсии реали-
зуются только в рамках системы страхования. 
5) Медленные темпы развития негосударственных пенсионных фондов обусловлены низким 
уровнем доверия к национальной системе негосударственного пенсионного обеспечения со сторо-
ны общества, отсутствием заинтересованности в негосударственных пенсионных программах со 
стороны работодателей.  
Для построения эффективно действующей системы негосударственных пенсионных фондов в 
Республике Беларусь рекомендуется осуществление следующих мероприятий. 
1) Видится целесообразным на первоначальном этапе активизировать работу по совершенство-
ванию экономических, финансовых и институциональных условий для осуществления накопления 
и деятельности страховых компаний, а в последующем — и пенсионных фондов.   
2) Для формирования и развития негосударственного пенсионного обеспечения необходимым 
является разработка сопровождающей нормативно-правовой базы.  
3) Предпосылками для активной работы пенсионных фондов на экономику страны является ре-
ализация накопительного принципа финансирования пенсионной системы, который наряду с рас-
пределительным компонентом функционирует во многих странах мира. Национальной стратегией 
устойчивого социально- экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года 
определено, что пенсионное обеспечение в стране будет строиться на основе сочетания распреде-







4) Необходимо направить усилия на развитие и повышение инвестиционной привлекательно-
сти финансового (в том числе фондового) рынка, переход на принципы корпоративного управле-
ния на предприятиях, применяемые в мировой практике, и расширения возможности для инвести-
рования страховыми организациями (пенсионными фондами), аккумулирующими пенсионные 
взносы.  
5) Ускорению развития негосударственных пенсионных фондов, как показывает опыт развива-
ющихся стран, наряду с решением общих вопросов по повышению уровня доходов значительной 
части населения, закреплению позитивного опыта страховых компаний в области пенсионного 
страхования, развития страхового рынка, способствует в первую очередь изменение налогового 
законодательства, регламентирующего порядок работы на рынке страхования пенсий [1, с. 59]. 
6) Необходимо разработать комплекс мероприятий государственной поддержки сферы допол-
нительного пенсионного обеспечения. 
7) Для развития негосударственного пенсионного обеспечения необходимо внедрять действен-
ные рычаги для предприятий и граждан, которые стимулировали участие в добровольном накопи-
тельном пенсионном обеспечении. 
8) Необходимо создать новые эффективные инструменты инвестирования пенсионных накоп-
лений, которые обеспечат высокую доходность при минимальном риске. 
9) Необходимо обеспечить консалтинговое и информационно-аналитическое сопровождение, 
проводить широкую рекламную компанию для информирования граждан о деятельности негосу-
дарственных пенсионных фондов, спектре их услуг и перспективах развития. 
Последующее реформирование системы дополнительного пенсионного обеспечения позволит 
решить не только социальные, но и экономические, проблемы в Республике Беларусь, поскольку 
является важным источником долгосрочных инвестиционных ресурсов в стране и способствуют 
стабильной перестройке системы социальной защиты и повышению конкурентоспособности стра-
ны.  
При соответствующей государственной политике, максимально стимулирующей формирование 
юридическими и физическими лицами добровольных пенсионных накоплений, система дополни-
тельного пенсионного обеспечения должна стать одним из ключевых направлений развития пен-
сионной системы Республики Беларусь. 
Таким образом, совершенствование пенсионной системы, внедрение и развитие негосудар-
ственных пенсионных фондов в Республике Беларусь являются сегодня объективной необходимо-
стью и позволят решить ряд проблем, существующих при организации пенсионного обеспечения. 
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В наше время огромное количество предприятий, учреждений и фирм используют вычисли-
тельную технику для хранения и обработки информации самого разнообразного вида. Чаще всего 
подобная информация хранится, обрабатывается и извлекается с помощью специализированных 
программ – баз данных (БД). Поэтому БД играют ведущую роль в современном мире информаци-
онных технологий. Всё или почти всё, с чем человек каждый день в современной жизни соприка-
сается, зафиксировано в какой-нибудь базе. В силу сказанного, работа с БД является важнейшим 
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